简论抗战时期大后方农业生产及其发展的原因 by 邱松庆
































































































































1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 9 1 9 4 0 1 9 4 1 1 9 4 2
谷 ( + 市亩 ) 6 6 8 8 7 7 6 7 1 4 7 8 7 5 3 7 3 7 9 5 7 1 8 8 5 7 3 4 7 3
麦 ( 干市亩 ) 4 2 9 9 6 5 1 0 2 6 4 9 4 7 8 4 9 6 3 5 5 1 4 3 2 5 7 4 8 5
棉 ( 千市亩 ) 3 0 5 0 3 7 2 7 4 8 1 6 6 0 0 5 5 3 9 7 5 3 7 8
根据上表统计
,
稻谷种植面积 5 年中共增加 4 0 1 8 5 千市亩
,
平均每年增加 8 0 3 7 千市亩
;
麦
子 5 年增加 4 4 2 7 3 千市亩
,
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谷的产量超过旧 中国农业产量最高的 1 9 3 6 年 (该年农业产量为 1 8 5 8 8 8 千市
担 )
。




6 % ; 麦 5 年增



































































而 1 9 4 0 年产粮可供食用的有 2 9 9 8 5 8 千市担
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据 1 9 3 7 年国民政府实业部统计
,
全国
具有一定规模的企业共有 3 9 9 5 家
,




































从 1 9 3 7年 8 月开始
,




截止 19 4 0 年 12 月底统计
,
内迁厂矿共有 4 4 5 家
.


























































































































































































到 1 9 4 3年 5 月止
,
中国农民银行在大后方 17 省共设立分支处 3 15 个
,
设立于西
南 5 省即达 1 21 个
,
大后方设立合作金库 3 4 个
,









































云南有可垦荒地 1 5 0 0 万亩
,
贵州 2 0 0 0 余万亩
,

























至 19 4 2 年底
,
仅西南 5 省就组建了 1 10 个垦殖单位
.
垦民达 6 7 01 8 人
。
垦殖面积是
: 1 9 4 2 年约有 1 69 万亩左右
,
19 4 3 年约 92 万余亩
,


















































































































1 9 4 3 年 出版
.
③周 天豹
: 《才元战时期国民党开发 西南农业 的历史评考 》
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